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Du véhicule thermique au véhicule électrique : 
pratiques instrumentées et vécus de l’autonomie restreinte 
RESUME
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From thermal vehicle to electric vehicle:  
instrumented practices and experiences of restricted range  
ABSTRACT
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